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From: Wofford College Daily Announcements webmaster@wofford.edu
Subject: Wofford College Daily Announcements - July 3, 2001
Date: July 3, 2001 at 11:17 AM
To: Wofford_Faculty_Staff webmaster@wofford.edu
Wofford College Daily Announcements - July 3, 2001
--------------------------------------------------------
Note from Laura Corbin - Associate Director of Communications
--------------------------------------------------------
We are gathering dates for the printed Wofford College calendar covering
dates from September 2001 through September 2002.
If you are involved in activities that should be listed on this calendar
(club/organization meetings, performances, shows, exhibits, etc.), please
provide your information to me as soon as possible.
The deadline for submitting items to be included on this calendar is:
Wednesday, August 1
Please submit your items by e-mail to corbinlh@wofford.edu , or by fax at
4219 or in person (Communications Office, Papadopoulos).
Please make all submissions in writing with a contact name and telephone
number and/or e-mail address in case questions arise.  Please provide as
much information as possible:  Date, Time, Place.
(Note: Those who recently answered my call for calendar items for local
media calendars need not resubmit your items; you may do so to ensure I have
them and that the information is current.)
If you have questions, please call me at 4180.
From: Wofford College Daily Announcements webmaster@wofford.edu
Subject: Wofford College Daily Announcements - July 10, 2001
Date: July 10, 2001 at 9:39 AM
To: Wofford_Faculty_Staff webmaster@wofford.edu
Wofford College Daily Announcements - July 10, 2001
----------------------------------------------------
Information Technology Welcomes Joe Brunet
----------------------------------------------------
Joe Brunet '90 has joined the Information Technology staff as the Help
Center Manager. Joe has returned to Wofford after doing graduate work at
Vanderbilt University and spending several years building experience in
Information Technology, working with both technical and managerial aspects
of the industry.
As Help Center Manager, Joe will oversee the team of support technicians who
work to assist faculty, staff and students with technology-related systems.
He will also manage the Computer Lab operations in the Olin Building. Joe
can be contacted by calling ext. 4274 or sending email to
brunetjl@wofford.edu. All requests for technology-related assistance should
be directed to the Help Center at HELP (ext. 4357).
From: webmaster@wofford.edu
Subject: Wofford College Daily Announcements - July 12, 2001
Date: July 12, 2001 at 4:42 PM
To: Wofford_Faculty_Staff webmaster@wofford.edu
Cc: A. K. Anderson andersonak@wofford.edu, A. Wade Lang langaw@wofford.edu, Alliston K. Reid reidak@wofford.edu,
Amy M. Burns burnsam@wofford.edu, Andrew L. Kiah kiahal@wofford.edu, Angela B. Shiflet shifletab@wofford.edu,
Angela R. Thomas thomasar@wofford.edu, Anne B. Rodrick rodrickab@wofford.edu, Annemarie Wiseman
wisemana@wofford.edu, B. Terrell Ball ballbt@wofford.edu, B.G. Stephens stephensbg@wofford.edu, Benjamin B. Dunlap
dunlapbb@wofford.edu, Beverly J. Doster dosterbj@wofford.edu, Bob L. Johnson johnsonrl@wofford.edu, Bobby Couch
couchjr@wofford.edu, Bobby W. Nesbitt nesbittbw@wofford.edu, Boyce M. Lawton lawtonbm@wofford.edu, Brand R. Stille
stillebr@wofford.edu, Brenda B. McGuire mcguirebb@wofford.edu, Brian M. Rawlinson rawlinsonbm@wofford.edu,
Bruce H. Lackey lackeybh@wofford.edu, C. David Graves gravescd@wofford.edu, C. Randolph Mahaffey
mahaffeycr@wofford.edu, Carol B. Wilson wilsoncb@wofford.edu, Carole B. Lister listercb@wofford.edu,
Caroline A. Cunningham cunninghamca@wofford.edu, Catherine N. Lerat leratcn@wofford.edu, Cathy A. Conner
connerca@wofford.edu, Cecile B. McAninch mcaninchcb@wofford.edu, Charles D. Kay kaycd@wofford.edu, Charles G. Bass
basscg@wofford.edu, Charles H. Gray graych@wofford.edu, Charlotte A. Knotts-Zides knottszideca@wofford.edu,
Charlotte P. Tinsley tinsleycp@wofford.edu, Cynthia A. Suarez suarezca@wofford.edu, D. Edward Welchel
welchelde@wofford.edu, D. Smith Patterson pattersonds@wofford.edu, Dan B. Maultsby maultsbydb@wofford.edu,
Daniel B. Morrison morrisondb@wofford.edu, Daniel W. Welch welchdw@wofford.edu, David I. Kusher kusherdi@wofford.edu,
David M. Beacham beachamdm@wofford.edu, David M. Whisnant whisnantdm@wofford.edu, David S. Wood
woodds@wofford.edu, Deborah N. Thompson thompsondn@wofford.edu, Delia N. Patel pateldn@wofford.edu, Denise E. Seay
seaykd@wofford.edu, Dennis M. Dooley dooleydm@wofford.edu, Dennis M. Wiseman wisemandm@wofford.edu, Deno P. Trakas
trakasdp@wofford.edu, Donald A. Castillo castilloda@wofford.edu, Donald M. Scott scottdm@wofford.edu, Donna D. Hawkins
hawkinsdd@wofford.edu, Doris B. Wade wadedb@wofford.edu, Douglas A. Rayner raynerda@wofford.edu, Doyle W. Boggs
boggsdw@wofford.edu, Ed Y. Hall halley@wofford.edu, Edward C. Beeker beekerec@wofford.edu, Edwin H. Story
storyeh@wofford.edu, Elizabeth D. Wallace wallaceed@wofford.edu, Elizabeth H. Boyd boydbh@wofford.edu, Ellen L. Tillett
tillettel@wofford.edu, Ellen S. Goldey goldeyes@wofford.edu, Erika M. Scavillo scavilloem@wofford.edu, Esther M. Martin
martinem@wofford.edu, Faith H. Morris morrisfh@wofford.edu, Frank M. Machovec machovecfm@wofford.edu, G. Alan Brunson
brunsonga@wofford.edu, G.R. Davis davisgr@wofford.edu, Gail C. Holt holtgc@wofford.edu, George W. Shiflet
shifletgw@wofford.edu, Gerald A. Ginocchio ginocchioga@wofford.edu, Gerald T. Thurmond thurmondgt@wofford.edu,
Heather E. Mitchell mitchellhe@wofford.edu, Heather H. Moseley moseleyhh@wofford.edu, Heather J. Morrow
morrowhj@wofford.edu, Hunter A. Phillips phillipsha@wofford.edu, Ibrahim Hanif hanifi@wofford.edu, Irene F. Biggs
biggsif@wofford.edu, Iwalani J. Foster fosterij@wofford.edu, J. Curtis Anderson andersonjc@wofford.edu, J. Daniel LeJeune
lejeunejd@wofford.edu, J. Kenyon Cabe wcatc@hotmail.com, J. Paul Jones jonesjp@wofford.edu, J. Ronald Wood
woodjr@wofford.edu, J. W. Grice gricejw@wofford.edu, J. Watts Hudgens hudgensjw@wofford.edu, Jack L. Teachey
teacheyjl@wofford.edu, Jameica B. Hill hilljb@wofford.edu, James A. Keller kellerja@wofford.edu, James E. Proctor
proctorje@wofford.edu, James E. Seegars seegarsje@wofford.edu, James R. Gross grossjr@wofford.edu, James Warren Snead
sneadjw@wofford.edu, Janice M. Poole poolejm@wofford.edu, Janice M. Wilkins wilkinsjm@wofford.edu,
Jennifer Brickhouse Page pagejb@wofford.edu, Jennifer Eames eamesjf@wofford.edu, Jerry L. Casey caseyjl@wofford.edu,
Jim Sawyers sawyersjc@wofford.edu, Joanne V. Medlock medlockjv@wofford.edu, Joe L. Brunet brunetjl@wofford.edu,
Joe L. Greenlee greenleejl@wofford.edu, John C. Akers akersjc@wofford.edu, John C. Cobb cobbjc@wofford.edu,
John Charles Lefebvre lefebvrejc@wofford.edu, John E. Lane laneje@wofford.edu, John I. Blair blairji@wofford.edu,
John L. Seitz seitzjl@wofford.edu, John M. Bullard bullardjm@wofford.edu, John R. McArthur mcarthurjr@wofford.edu,
John W. Moore moorejw@wofford.edu, Joseph C. Bowman bowmanjc@wofford.edu, Joseph Martin Elvington
elvingtonjm@wofford.edu, Joyce D. Arthur arthurjd@wofford.edu, Joyce G. Blackwell blackwelljg@wofford.edu, Julie H. Stott
stottjh@wofford.edu, Karen H. Goodchild goodchildkh@wofford.edu, Karen Y. Cannon cannonky@wofford.edu, Karla L. Otroszko
otroszkokl@wofford.edu, Kathy Dowden dowdenka@wofford.edu, Kay S. Vipperman vippermanks@wofford.edu, Kaye B. Castillo
castillokb@wofford.edu, Kim A. Lytle lytleka@wofford.edu, Kim E. Henry henryke@wofford.edu, Kit Maultsby
kitmaultsby@yahoo.com, Kristen A. Krick-Aigner krickaigneka@wofford.edu, Larry T. McGehee mcgeheelt@wofford.edu,
Laura H. Corbin corbinlh@wofford.edu, Lee O. Hagglund hagglundlo@wofford.edu, Leslie E. Simmons simmonsle@wofford.edu,
Lisa B. Switzer switzerlb@wofford.edu, Lisa E. West westle@wofford.edu, Lisa G. Justus justuslg@wofford.edu,
Lisa H. DeFreitas defreitaslh@wofford.edu, Lucy B. Quinn quinnlb@wofford.edu, Lynda H. Bennett bennettlh@wofford.edu,
M. Amanda Floyd floydma@wofford.edu, M. Keith Ledford ledfordmk@wofford.edu, M. Scott Page pagems@wofford.edu,
M. Susan Lancaster lancasterms@wofford.edu, Margaret B. Morrison morrisonpb@wofford.edu, Marianna K. Leahy
leahymk@wofford.edu, Mark Cohen cohenm@wofford.edu, Mark D. Line linemd@wofford.edu, Martha A. Brewington
brewingtonma@wofford.edu, Martin E. Aigner aignerme@wofford.edu, Mary Cammillia Truesdale truesdalemc@wofford.edu,
Mary Elizabeth Smith smithme@wofford.edu, Mary Lynn Yarnall yarnallml@wofford.edu, Mary Margaret Richards
richardsmm@wofford.edu, Matt M Putnam putnammm@wofford.edu, Matthew A. Stephenson stephensonma@wofford.edu,
Meredith E. Lynch lynchme@wofford.edu, Merrie A. Davidson davidsonma@wofford.edu, Michael C. Freeman
freemanmc@wofford.edu, Michael C. Pennington penningtonmc@wofford.edu, Michael K. Young youngmk@wofford.edu,
Michael S. Myers myersms@wofford.edu, Mike W. Ayers ayersmw@wofford.edu, Nancy B. Mandlove mandlovenb@wofford.edu,
Natalie S. Grinnell grinnellns@wofford.edu, Nathan W. Woody woodynw@wofford.edu, Oakley H. Coburn coburnoh@wofford.edu
, P. Diane Fuller fullerpd@wofford.edu, Pamela K. White whitepk@wofford.edu, Pat A. Smith smithpa@wofford.edu,
Peter L. Schmunk schmunkpl@wofford.edu, Philip N. Racine racinepn@wofford.edu, Philip S. Keenan keenanps@wofford.edu,
Quinton McKissick thelostyank@hotmail.com, R. Alex Peavey peaveyra@wofford.edu, R. Phillip Stone stonerp@wofford.edu,
Ray M. Southers southersrm@wofford.edu, Reba O. Epton eptonro@wofford.edu, Richard A. Johnson johnsonra@wofford.edu,
Richard L. Robinson robinsonrl@wofford.edu, Richard M. Wallace wallacerm@wofford.edu, Robert C. Jeffrey
jeffreyrc@wofford.edu, Robert E. Moss mossre@wofford.edu, Robert V. Pinson rvmgnt@dellnet.com, Roberta H. Bigger
biggerrh@wofford.edu, Roger S. Saltsman saltsmanrs@wofford.edu, Ronnie S. Black blackrs@wofford.edu, Ruth K. Rainer
rainerrk@wofford.edu, Ryan M. Caulder caulderrm@hotmail.com, S. Linda Powers powersl@wofford.edu, Sally A. Hitchmough
hitchmoughsa@wofford.edu, Sandra Z. Casey caseysz@wofford.edu, Scott T. Olivia oliviast@wofford.edu, Sharon M. Woods
woodssm@wofford.edu, Shelley H. Sperka sperkash@wofford.edu, Spencer J. Graham grahamsj@wofford.edu,
Stephen A. Michelman michelmansa@wofford.edu, Steven B. Zides zidessb@wofford.edu, Steven E. Traylor
traylorse@wofford.edu, Susan C. Griswold griswoldsc@wofford.edu, Susan M. Cummings cummingssm@wofford.edu,
Susan M. Lancaster lancastersm@wofford.edu, Talmage B. Skinner skinnertb@wofford.edu, Tamara M. Burgess
burgesstm@wofford.edu, Ted R. Monroe monroetr@wofford.edu, Terri L. Lewitt lewitttl@wofford.edu, Terri W. Putman
putmantw@wofford.edu, Terry A. Ferguson fergusonta@wofford.edu, Terry J. Lantz lantztj@wofford.edu, Thad S. Lepcio
lepciots@wofford.edu, Thomas C. Neel neeltc@wofford.edu, Thomas L. Rocks rockstl@wofford.edu, Thomas M. Henson
hensontm@wofford.edu, Timothy D. Terrell terrelltd@wofford.edu, Timothy E. Brown brownte@wofford.edu, Timothy J. Schmitz
schmitztj@wofford.edu, Tony W. Self selftw@wofford.edu, Tracy Jean Revels revelstj@wofford.edu, Vivian B. Fisher
fishervb@wofford.edu, W. Dan Sullivan sullivanwd@wofford.edu, W. F. Tinder tinderwf@wofford.edu, W. Gary McCraw
mccrawwg@wofford.edu, William A. Watson watsonwa@wofford.edu, William W. Mount mountww@wofford.edu
Wofford College Daily Announcements - July 12, 2001
--------------------------------------------------------
Richardson Building Closed July 13-August 17
--------------------------------------------------------
The Richardson Building will be closed for Panther use beginning on July
13th until August 17th.  This will include use of the fitness center.
Arrangements have been made for you to join the Spartanburg YMCA during this
time for $25.  You will need to show your Wofford ID at the front desk of
the YMCA in order to receive this rate.  If you do not have a Wofford ID,
contact Public Safety.
Thanks for your cooperation.
From: Wofford College Daily Announcements webmaster@wofford.edu
Subject: Reception for Debbi Thompson
Date: February 18, 2002 at 10:41 AM
To: Wofford_Faculty_Staff webmaster@wofford.edu
You are invited to a reception honoring
Debbi Necker Thompson
3:30-5:00 pm
Tuesday, July 31, 2001
Papadopoulos Building
Wofford College
Spartanburg, South Carolina
 
Debbi has accepted the position of Director of Corporate Development at the Spartanburg Regional Healthcare System Foundation.
Debbi has worked for Wofford since her graduation in 1988.
 
 
